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SA@ETAK: Obnova {uma hrasta lu`njaka (Quercus robur L.) u spa~van-
skom bazenu i na ~itavom podru~ju Uprave {uma Podru`nice Vinkovci provo-
di se kombinacijom biolo{ko-tehni~kih zahvata vremenski uskla|enih tako da
daju dobar rezultat. U radu se postupci pri obnovi okvirno navode slijedom
kojim se obavljaju, ali te`i{te je stavljeno na mogu}e promjene na~ina rada
kojima bi se ili pobolj{ao rezultat obnove, ili umanjila cijena radova, ili rado-
ve uskladilo s novim zakonskim propisima. Navode se mogu}nosti izbjegava-
nja zamo~varivanja dijelova pomladne povr{ine koje se mo`e pojaviti tijekom
i nakon obnove {uma, potom mogu}nosti u{tede pri obaranju rubnih stabala,
te skre}e pozornost na zakonske obveze potaknute certifikacijom {uma koje
tek trebaju za`ivjeti u praksi.
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : hrast lu`njak, obnova {uma, zamo~varivanje, certifi-
kacija {uma, bioraznolikost.
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UVOD I PROBLEM – Introduction and problem
Provedba kvalitetne obnove {uma oplodnim sje~a-
ma oduvijek je bio jedan od najve}ih izazova {umarske
znanosti i prakse. Generacije {umarskih stru~njaka
ujedinjavale su napore s ciljem postizanja {to bolje
obnove postoje}ih {uma, o~uvanja {umskoga tla i po-
dizanja jednako kvalitetnih ili jo{ kvalitetnijih {uma na
tom istom stani{tu. Svako je vrijeme nosilo svoje po-
sebnosti u obnovi, a najva`niji ~imbenici koji su ih
odre|ivali bili su zakonski propisi, stanje sastojina u
trenutku obnove i stupanj tehnolo{koga napretka.
Na podru~ju Uprave {uma Podru`nice Vinkovci
sastojine se obnavljaju metodom koja se iskristalizira-
la devedesetih godina pro{loga stolje}a. Metoda se te-
melji na kvalitetnoj pripremi sastojine za naplodnju,
provedbi naplodnoga sijeka u godini uroda i dodatnom
uno{enju `ira u sastojinu. Ona omogu}uje uspje{no
naplo|ivanje i razvoj mladih biljaka, ekolo{ki je pri-
hvatljiva, tro{kovi primjene su ni`i od ostalih poznatih
metoda obnove nizinskih {uma, a uz to je primjenjiva
na velikim povr{inama (Rub i } 1997). Mogu}nost
kvalitetne obnove na velikim povr{inama vrlo je zna-
~ajna, ima li se na umu relativno velik udio sastojina
sedmoga dobnog razreda u razdiobi dobnih razreda po
povr{ini u Upravi {uma Podru`nici Vinkovci.
Nakon ovakvih uvodnih rije~i name}e se pitanje:
Za{to i{ta mijenjati u na~inu obnove koji je proku{an i
daje dobre rezultate? Nekoliko je razloga tomu: ponaj-
prije, promijenjena je zakonska regulativa (potaknuta
propisima certificiranja {uma) koja se odnosi na obno-
vu {uma, pa se na~in rada mora tomu prilagoditi. Na-
dalje, u pojedinim se fazama obnove mogu javiti ili se
javljaju odre|eni nedostatci koji bi se mogli otkloniti.
Kona~no, postoji i mogu}nost odre|enih u{teda pri
ovim radovima.
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Na~in rada primjenjivan krajem osamdesetih i po-
~etkom devedesetih godina pro{loga stolje}a opisao je
Rub i } (1997). Uz odre|ene izmjene, tim su na~inom
{ume obnavljane zadnjih desetak ili vi{e godina. U
ovom radu svi postupci bit }e nabrojeni kronolo{ki, sli-
jedom kojim se obavljaju ili bi se trebali obaviti, i to na
sljede}i na~in: postupci koji su potpuno ili djelomi~no
u primjeni bit }e napisani normalnim tekstom, postupci
propisani ili preporu~eni FSC certifikacijom bit }e na-
pisani kurzivom, a promjene koje predla`e autor bit }e
napisane masnim slovima.
SADA[NJI NA^IN OBNOVE [UMA S PRIJEDLOZIMA ZA NJEGOVO POBOLJ[ANJE – Present way of forest regeneration with proposals for its improvement
PRIPREMA ZA NAPLO\IVANJE – Preparation for seeding treatment
Prvi radovi u sastojini koju treba obnoviti su oni na
njezinoj pripremi za naplo|ivanje. No, postoje radovi
koji bi se mogli obaviti jo{ ranije. Da bi se obrazlo`ila
njihova svrha, treba se osvrnuti na lo{e strane postoje}eg
na~ina rada. Osnovni nedostatak koji se nakon obnove
mo`e uo~iti je zamo~varivanje dijelova pomladne povr-
{ine. Voda ~esto stagnira na mjestima gdje se nije javljala
u staroj sastojini, a postoje}i strugovi i bare jo{ se malo
pro{ire. Na tim se mjestima javlja barska vegetacija.
Stagniraju}a voda na dijelovima povr{ine gdje se
prije oplodnih sje~a nije javljala, u pravilu se mo`e od-
voditi plitkim kanalima sisavcima, o ~emu }e kasnije
biti vi{e rije~i. Me|utim, voda iz postoje}ih bara ne
mo`e se odvesti kanalima jer se radi o najni`im dijelo-
vima terena (plitki kanali su iznad razine bara). Drve-
nasta vegetacija u barama prije oplodnih sje~a odnosi
se na rijetka jasenova, topolova i vrbova stabla, a u ne-
kim barama u potpunosti izostaje. Jasno je da se bare
ne mogu po{umiti vrjednijom vrstom, ali barem bi
ih se trebalo poku{ati sprije~iti u {irenju tijekom i
nakon oplodnih sje~a. To bi se moglo izvesti uno{e-
njem sadnica crne johe i poljskoga jasena u strugo-
ve i rubne dijelove bara prije po~etka oplodnih sje~-
a. Joha i jasen su pionirske vrste za unos prilikom osva-
janja zabarenih povr{ina (P r p i } i dr. 1996). Dok stara
sastojina stoji na plohi i transpirira razina vode u bari
ne}e se podizati pa bi sadnice imale priliku narasti i oja-
~ati do kraja obnove. Jasenove bi se sadnice mogle sa-
diti po rubovima bara, a johine na jo{ malo ni`a mjesta,
prema unutra{njosti bara (razumije se da nema smisla
saditi na najni`a mjesta, u sredinu velikih bara). Ma t i }
i dr. (1996) navode koli~ine sadnica za unos na pomla-
dne povr{ine, a taj podatak mo`e poslu`iti kao orijenta-
cija i za ovu vrstu sadnje: poljski jasen 5 do 10 tisu}a
sadnica po hektaru, crna joha 3 do 5 tisu}a sadnica.
Ako bi se taj rad proveo u prve dvije ili tri godine va-
`enja osnove gospodarenja na svim budu}im pomla-
dnim povr{inama, takve bi sadnice nakon dovr{noga
sijeka bile stabalca u dobi od oko 7 do 10 godina.
Dakle, jo{ ne bi ra|ala sjemenom i ne bi mogla naplo|i-
vati susjednu pomladnu povr{inu, a bila bi ja~a i vi{a od
okolnoga pomlatka i sposobnija izdr`ati povi{enje razi-
ne vode u bari. Tijekom vremena, ako bi ve}i broj sta-
bala pre`ivio, dobila bi se stabla odre|ene gospodarske
vrijednosti ondje gdje ih prije obnove nije bilo (umjesto
da se nakon obnove pro{iri povr{ina bare na u{trb {um-
ske povr{ine, {to se nerijetko doga|a). Ovakav bi se
na~in rada mogao pokusno provesti na nekoliko ma-
njih povr{ina tijekom nekoliko pomladnih ciklusa
da bi se vidjelo posti`u li se dobri rezultati. Posa|ene
sadnice trebalo bi njegovati sasjecanjem okolnoga
{a{a barem tijekom triju uzastopnih vegetacija. Ako
bi rezultati bili zadovoljavaju}i, moglo bi se propi-
sati unos odre|enog broja biljaka johe i jasena raz-
mjerno povr{ini bara na budu}im pomladnim povr-
{inama ve} prilikom dono{enja osnova gospodare-
nja za gospodarsku jedinicu.
Kao {to je ranije re~eno, prvi radovi koji se u sasto-
jini provode u svrhu njezine obnove odnose se na pri-
premu za naplo|ivanje. Prije po~etka rada utvr|uje se
stanje sastojine i odre|uje se metoda pripreme stani{ta
i sastojine za naplo|ivanje. Uobi~ajeni na~in rada je da
se dozna~e sva stabla od kojih se ne}e mo}i proizvesti
nikakvi tehni~ki sortimenti (stabla do 19 cm prsnoga
promjera, ali i sva izrazito lo{a stabla ve}ih promjera
od kojih se ne mogu izraditi tehni~ki sortimenti). Ovaj
zahvat se ne mo`e nazvati klasi~nim pripremnim sije-
kom jer se ne zadire u dominantnu i nuzgrednu eta`u,
ali uloga mu je sli~na: otvara se sklop, vi{e svjetla do-
pire do tla, raste temperatura, poja~ava se mikrobio-
lo{ka aktivnost. Vi{e svjetla u kro{njama stabala koja
ostaju (ve}inom difuzno svjetlo) poti~e fruktifikaciju.
Vrlo je va`na ~injenica da se broj stabala po jedinici
povr{ine zna~ajno smanjuje, {to kasnije olak{ava pro-
lazak strojevima pri radovima na obnovi sastojine i za-
{titi mladih biljaka.
Ve} prilikom provedbe doznake stabala u sklopu pri-
preme sastojine za naplo|ivanje treba imati na umu
obveze o za{titi prirode i bioraznolikosti proistekle iz
FSC certifikata koje su ugra|ene u hrvatsko zakonodav-
stvo (Zakon o {umama NN 140/2005., ~l. 7. i ~l. 8.,
Zakon o za{titi prirode NN 70/2005., ~l. 42. i ~l. 45.) i
programe gospodarenja ([umskogospodarska osnova
podru~ja koja vrijedi od 2006. do 2015. godine, poglav-
lje Budu}e gospodarenje, odjeljak 2.2.1. Uvjeti za{tite
prirode). Najva`nije odrednice ovih akata koje se odno-
se na obnovu {uma su sljede}e: Hrvatskim {umama
d.o.o. propisuje se gospodariti {umama odr`avaju}i i
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Slika 1. Izgled brekinjine kore.
Figure 1 Bark of Wild service tree.
Slika 2. Izgled brekinjina lista.
Figure 2 Appearance of Wild service tree leaves.
unaprje|uju}i biolo{ku i krajobraznu raznolikost te skr-
biti o za{titi {umskoga ekosustava na na~in da izbjega-
vaju sje~u za{ti}enih, rijetkih i ugro`enih vrsta drve}a,
{umskih vo}karica i ostalih vrsta s bobi~astim plodovi-
ma te ih {tititi i unositi prilikom obnove {ume. Tako|er
je potrebno brinuti o suhim i trulim stablima i prilikom
sje~e ostavljati odre|en broj starih dubova, suhih i tru-
lih stabala u rasporedu i broju koji osigurava o~uvanje
biolo{ke raznolikosti (ZO[, ~l. 8.). Prilikom dovr{noga
sijeka ostavljaju se manje neposje~ene povr{ine koje se
utvr|uju {umskogospodarskim osnovama radi o~uvanja
biolo{ke raznolikosti (ZZP, ~l. 45., [GOP, uvjeti za{tite
prirode). Do kraja zrelosti sastojine ostavljaju se vo}-
karice. Uz ve}e vodotoke ostavlja se neposje~ena zona
stabala u {irini prosje~ne visine stabala toga podru~ja.
Po{umljavanje i popunjavanje obavlja se isklju~ivo
autohtonim vrstama ([GOP, uvjeti za{tite prirode).
Navedeni propisi uvjetuju promjenu dosada{njega
na~ina rada. Dozna~iva~ sada mora obratiti pozor-
nost na rijetke vrste {umske dendroflore, na vo}karice i
stabla s dupljama. Suha stabla u sada{njim uvjetima
nema velike potrebe ostavljati, jer se u sastojinama
koje se obnavljaju (u sastojinama te starosti) novi su{-
ci javljaju svake godine. Od rijetkih vrsta drve}a treba
izdvojiti brekinju (Sorbus torminalis L.). Brekinja je
vrlo rijetka u spa~vanskim {umama, ali mo`e se na}i
kao pojedina~no stablo na gredama u zajednici hrasta
lu`njaka i obi~noga graba. Kora joj je u mladosti siva,
sjajna i glatka s velikim lenticelama, dok je kasnije
tamnije siva i sitno plo~asto raspucana, mjestimi~no i
odlupljena (Slika 1.). List je karakteristi~an i te{ko se
mo`e zamijeniti za neku drugu vrstu (Slika 2.). Svaki
dozna~iva~ bi ovo stablo trebao dobro poznavati da
ga, pri nailasku na njega, mo`e obilje`iti da se sa~uva.
Brekinja je jedna od prioritetnih vrsta za o~uvanje
genofonda u Hrvatskoj i Europi (I d ` o j t i } 2004).
Osim brekinje treba ostaviti nizinski brijest (Ulmus
minor Mill.) ako se radi o odraslom stablu, jer gotovo
sva stara stabla su se osu{ila uslijed holandske bolesti.
Tako|er se mo`e ostaviti javor `estilj (Acer tataricum
L.), ako je formiran kao odraslo stablo, glogovi (Cra-
taegus L.) formirani kao stabalca i sl.
Vo}karice koje se u {umi javljaju su divlja kru{ka
(Pyrus communis L.), divlja jabuka (Malus sylvestris
Mill.) i divlja tre{nja (Prunus avium L.). Vi{estruka je
korist od {umskih vo}karica: doprinose biolo{koj raz-
novrsnosti, u vremenu cvatnje uljep{avaju {umu i njezi-
ne rubove, bogata su p~elinja pa{a, a ujesen donose
plodove kojima se hrane mnogi pripadnici {umske fau-
ne (O re { k o v i } i dr. 2006). Osim svega navedenoga,
dobro je imati na umu da im je drvo kvalitetno i tra`eno
te da se za njega posti`e dobra cijena. Dozna~iva~ }e u
sastojinama nailaziti na razli~ita stanja: negdje }e vo}-
karice pridolaziti u relativno velikom broju, dok }e se
drugdje prona}i tek pokoja u ~itavom odjelu. U pripre-
mi za naplodnju s pripremnim sijekom ne bi ih trebalo
dozna~ivati, ~ak ako pridolaze i u velikom broju (preko-
brojna je stabla lako dozna~iti u naplodnom sijeku).
Stabla s dupljama stani{te su brojnim vrstama ptica
te ih tako|er treba sa~uvati. Stabla s ve}im dupljama
mogu pru`iti uto~i{te kunama, lasicama, divljim ma~-
kama, ali i puhovima, {i{mi{ima, p~elinjim rojevima i
mnogim drugim stanovnicima {ume te ih tako|er u
odre|enom broju treba ostavljati.
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Nailaskom na ova stabla dozna~iva~ bi ih trebao
vidljivo obilje`iti (npr. s nekoliko horizontalnih crta –
Slika 3.). Ako je vo}karica puno, ne treba ih posebno
obilje`avati, samo ne dozna~ivati. Budu}i da je certifi-
ciranjem {uma i zakonskim aktima propisano ostavlja-
nje skupina stabala, trebalo bi na mjestima gdje se na
malom prostoru pojavi velik broj vrsta obilje`iti ~itavu
skupinu za ostavljanje (to je najbolje napraviti u pri-
premnom sijeku, kad na plohi jo{ stoje sve vrste – Slika
4.). Skupina treba obuhvatiti stabla iz dominantne,
nuzgredne i podstojne eta`e, a mogao bi se ostaviti i
pokoji vi{i grm. Osim takvih skupina stabala pojedi-
na~no na plohi treba ostaviti samo vo}karice i stabla s
dupljama. Vo}karicama uzraslim u sklopu kro{nje naj-
~e{}e nisu velike i ne prave veliku zasjenu, plodovi su
korisni fauni, a tijekom vremena }e jo{ malo i naplodi-
ti pomladnu povr{inu. Razumije se da i ta stabla mogu
i trebaju po mogu}nosti biti u okviru skupina, ali ako
to nije mogu}e, mogu ostati i pojedina~no. Rijetke bi
pak vrste, ako je mogu}e, trebalo uvijek nastojati osta-
viti u skupini u kojoj jesu, tj. sa~uvati osim obilje`ene
rijetke vrste i skupinu okolnih stabala (dozna~iti even-
tualno neko stablo koje rijetku vrstu izravno ugro`a-
va). U okviru takvih skupina te su vrste formirale svoju
ekolo{ku ni{u i tu su im uvjeti opstanka vjerojatno bolji
nego da ih se naglo ostavi na osami. U barama je ko-
risno ostaviti pokoje staro jasenovo stablo radi kasnije
naplodnje jasenovim sjemenom.
Slika 3. Vidljivo obilje`eno stablo rijetke vrste.
Figure 3 Rare tree species marked visibly.
Slika 4. Mogu}i na~in obilje`avanja vanjskog ruba skupine staba-
la za ostavljanje nakon oplodnih sje~a.
Figure 4 Possible way of marking an outside border of tree group
chosen to be left after seed cuttings.
Koliko }e stabala ostati na kojoj pomladnoj povr{ini
ovisit }e o vi{e ~imbenika: ako pokraj pomladne povr{i-
ne prolazi ve}i vodotok uz njega treba ostaviti za{titni
pojas stabala pa u tom slu~aju ne}e trebati ostaviti velik
broj skupina stabala; tako|er, ako na povr{ini ostane
vi{e pojedina~nih stabala s dupljama i vo}karica, tad
ne}e trebati mnogo skupina; ako pak pojedina~na stabla
budu malobrojna, skupina stabala trebat }e biti vi{e.
Pri doznaci za pripremni sijek moglo bi se na-
praviti jo{ jednu korisnu dopunu (koja se ne odnosi
na biolo{ko gledi{te obnove, nego na racionalizaci-
ju rada). Moglo bi se, naime, unaprijed dozna~iti
sva stabla nagnuta na budu}u trasu ograde. Ta bi se
stabla mogla oboriti odmah idu}e godine u zim-
skom mirovanju vegetacije razmjerno jednostavno
(jer ograda jo{ nije postavljena). To je mogu}e na-
praviti jer je u vrijeme provedbe doznake pripremnoga
sijeka pomladna povr{ina, dakako, odre|ena, a samim
time i trasa ograde koja }e oko pomladne povr{ine biti
podignuta. Dio trase redovito prolazi uz postoje}e
{umske prometnice ili svijetle pruge uz koje su stabla
rasla naginju}i se za ja~im svjetlom. Neka od tih staba-
la su u dobi kad se sastojina obnavlja toliko nagnuta da
se ni uz pomo} `i~anog poteza~a (tzv. tirfor) ne mogu
oboriti prema sastojini (Slika 5.). Njih je u najboljem
slu~aju mogu}e oboriti pribli`no paralelno s rubom
sastojine, izme|u {ume i kanala, odnosno {ume i ceste.
To je daleko jednostavnije napraviti dok za{titna ogra-
da jo{ nije postavljena, a i zna~ajno jeftinije, jer:
• nagnutih stabala na pomladnoj povr{ini redovito je
velik broj, glede {irine pojasa u kojemu se javljaju
(do dvadesetak metara) i du`ine radili{ta,
• rad sa `i~anim poteza~em u naplodnom i dovr{nom
sijeku (kad je za{titna ograda postavljena) zna~ajno
je sporiji, jer stablo se mo`e oboriti na dva na~ina:
prema sastojini, ali tako da ni jedan dio debla ili
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kro{nje ne padne na ogradu, ili uklanjanjem jedno-
ga ili vi{e segmenata ograde da se stablo kroz taj
segment obori «kroz ogradu» u smjeru nagnutosti.
Ako se stablo obara uz pomo} `i~anog poteza~a
prema sastojini obaranje je vrlo sporo, zahtjevno i
fizi~ki naporno (penjanje na stablo, vezanje ~eli~-
nog u`eta, silazak, napinjanje u`eta, postupno pot-
piljivanje uz upotrebu klinova). Ekipu ~ine sjeka~,
penja~ i jedan do dva pomo}na radnika. Ako se
uklanja segment ograde, to je povezano sa sljede-
}im te{ko}ama:
– Stablo se mora oboriti to~no kroz uklonjeni seg-
ment, ina~e se uni{tava ograda.
– Gotovo svako stablo pada preko kanala i ceste, {to
ote`ava i usporava prerezivanje (ispod je naj~e{}e
tvrda cesta koju se ne smije dotaknuti lancem u
radu – Slika 6.).
– Cesta se nakon obaranja svakog stabla mora odmah
potpuno o~istiti od grana i gran~ica (dodatni rezovi
uz utro{ak goriva, vremena, snage itd.).
– Izra|eni sortimenti na samoj trasi moraju se odmah
ukloniti, jer se ograda na kraju radnoga dana mora
vratiti u za{titnu funkciju. Ako to zbog dimenzija
trupaca nije mogu}e napraviti, treba organizirati
dolazak stroja, {to nije uvijek jednostavno.
– Svakako treba imati na umu utro{ak vremena na
uklanjanje i vra}anje dijelova za{titne ograde (ako
Slika 5. Stabla nagnuta na podignutu za{titnu ogradu.
Figure 5 Trees inclined over the protective fence.
Slika 6. Stablo oboreno kroz segment ograde na cestu.
Figure 6 A tree felled through a removed segment of protective
fence on the forest road.
Slika 7. Segment ograde od armaturne mre`e zbog o{te}enja priv-
remeno zamijenjen pletenom `icom.
Figure 7 Armature net protective fence segment temporarly repla-
ced with wire network.
se radi o ogradi od armaturne mre`e taj je postupak
relativno brz, no ako je posrijedi `i~ana ograda, taj
je postupak spor).
Bilo da se stabla obaraju prema sastojini ili kroz
segment ograde, uvijek postoji opasnost da ona pri
padu odu u ne`eljenom smjeru i o{tete ili uni{te dio
ograde, {to se na velikoj du`ini radili{ta redovito i do-
godi. O{te}eni dio ograde se uz dodatne tro{kove po-
pravlja ili zamjenjuje (Slika 7).
Iz navedenoga mo`e se zaklju~iti da je obaranjerubnih stabala nagnutih na za{titnu ogradu u na-plodnom i dovr{nom sijeku skup, spor i nepotrebanposao. Doznaka rubnih nagnutih stabala u sklopudoznake pripremnoga sijeka mogla bi se npr. voditi udozna~noj knji`ici u zasebnoj sjeka~koj liniji nazva-noj “rubna stabla”. Ili, Hrvatske bi {ume za doznakurubnih stabala mogle propisati dodatno obilje`ava-
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nje rednim brojem doznake (Pravilnik o doznaci sta-bala, obilje`avanju drvnih sortimenata, popratnici i{umskom redu, ~l. 4. i ~l. 6.). Smatram da bi se dozna-~ivanjem nagnutih rubnih stabala u pripremnomsijeku i njihovim obaranjem u zimskom mirovanjuvegetacije prije postavljanja ograde zna~ajno sma-njili tro{kovi i skratilo vrijeme rada. Stabla bi se obo-
rila, prikrajanje, prerezivanje i razmicanje sortimenata
provelo bi se bez dodatnih komplikacija, a i privla~-
enje bi bilo jednostavnije. Nakon svega trebalo bi izra-
diti ogrjev i o~istiti budu}u trasu za{titne ograde. Vje-
rojatnost da }e neka od preostalih stabala (koja nisu
nagnuta i ostaju na pomladnoj povr{ini za doznaku u
naplodnom i dovr{nom sijeku) kasnije biti oborena na
ogradu puno je manja. Ovakav zahvat biolo{ki ne bi
imao nepovoljan u~inak na obnovu sastojine, jer se
radi o uskom pojasu (do dvadesetak metara) uz rub
sastojine u kojemu se ne sijeku sva stabla, nego samo
nagnuta prema van.
Sljede}i moment na koji treba obratiti pozornost je
provjera stanja mre`e kanala oko pomladne povr{ine.
Treba je napraviti prije pripremnoga sijeka. Kanali mo-
raju biti proto~ni za odvo|enje vi{ka oborinskih voda, a
pregledavaju se ~itavom du`inom sve do rijeke ili vodo-
toka u koji se ulijevaju. Ako u kanalima ima bilo kakvih
zapreka protjecanju vode one se moraju ukloniti.
Idu}i korak u kronologiji rada trebao bi bitiobaranje dozna~enih stabala u rubnom pojasu. Tobi trebalo napraviti u zimskom mirovanju vegetaci-je, u sije~nju, velja~i ili o`ujku iza godine doznakete odmah izraditi i izvesti tehni~ke sortimente.
Nakon sje~e rubnoga pojasa nastavilo bi se s uobi-
~ajenim na~inom pripreme sastojine: Tanko grmlje
vi{e od oko 1,5 m sasijeca se kosirima, a deblje grmlje
i tanka stabalca sijeku se motornim pilama istodobno
sa sje~om dozna~enih stabala na pomladnoj povr{ini.
Ako se u godini provedbe pripreme sastojine za naplo-
|ivanje planira unijeti `ir, sje~u treba obaviti do kraja
lipnja, kako bi novi izbojci potjerali do rujna. Na dije-
lovima pomladne povr{ine gusto obraslim grmljem i
tankim stabalcima priprema se mo`e napraviti prolas-
kom traktorske sitnilice. Nakon obaranja stabala u
izradu se daje ogrjev na ~itavoj pomladnoj povr{ini.
Od posje~enih se stabala izra|uje ogrjev, a sitno granje
iz kro{anja se sasijeca da {to vi{e “legne” na tlo. Na-
kon ove faze, urod `ira mo`e se ~ekati do dvije godine,
bez potrebe za dodatnim radnjama.
U me|uvremenu je potrebno napraviti doznaku za
naplodni sijek. Pri tom se u na~elu dozna~uje ~itava
podstojna eta`a, dok se u dominantnoj eta`i dozna~uje
oko tre}ine zalihe glavnih vrsta, ako je sklop glavnih
vrsta (hrasta i jasena) potpun (Rub i } 1997). Skupine
stabala koje se trebaju ostaviti na pomladnoj povr{ini
nakon obnove trebale su biti obilje`ene ve} u priprem-
nom sijeku. Ako je tako, te skupine ostavljamo nedo-
zna~enima i u naplodnom sijeku. Ako skupine nisu obi-
lje`ene u pripremnom sijeku, treba ih obilje`iti u na-
plodnom (po navedenom na~elu da se skupine formi-
raju oko rijetkih vrsta {umske flore, ili ondje gdje se na
malom prostoru javlja ve}i broj vrsta, posebice onih
koje propisuje certifikacija (vo}karice, stabla s duplja-
ma itd.)). Tako|er bi dobro bilo ostaviti i pojedina~na
stabla {umskih vo}karica i stabala s dupljama raspore-
|enih na pomladnoj povr{ini. Su{ce nije nu`no ostav-
ljati, jer }e se hrastovi iz ostavljenih skupina vrlo brzo
po~eti su{iti (Slika 8.). Nije zgoreg napomenuti pravilo
da se pri dozna~ivanju stabala dominantne eta`e brine
samo o gusto}i i prostornom rasporedu kro{anja stabala
koja ostaju na plohi, a ne o kvaliteti tih stabala.
Slika 8. Ostavljena hrastova stabla na pomladnoj povr{ini nakon
dovr{noga sijeka brzo se osu{e.
Figure 8 Oak trees left on regeneration area after final cut are
soon affected by dieback.
U godini kada se na pomladnu povr{inu planira
unositi `ir treba podignuti za{titnu ogradu protiv div-
lja~i. Ako se to ne bi napravilo, divlja~ bi pravila velike
{tete na `iru i budu}em pomlatku. Trasu ograde treba
o~istiti od drvnih ostataka (ako ih ima), potom razmje-
riti i obilje`iti mjesta gdje }e se zabijati stupovi, izbu{i-
ti rupe, ukopati stupove i podi}i ogradu. Ograda se
stavlja u punu za{titnu funkciju prije uno{enja `ira.
Oko mjesec dana prije uno{enja `ira truju se glo-
davci na pomladnoj povr{ini i u pojasu {irine oko 50 m
uokolo pomladne povr{ine.
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Zavr{etak pripreme za naplo|ivanje je tretiranje po-
mladne povr{ine prije uno{enja `ira herbicidom (protiv
korova i grmlja). Taj se na~in rada pokazao najboljim.
Niti jednim drugim na~inom ne posti`u se tako dobri
rezultati, posebice u zajednici hrasta lu`njaka s velikom
`utilovkom, u kojoj se grmlje mjestimi~no obilno jav-
lja. Ne treba strahovati od naru{avanja bioraznolikosti
uporabom kemijskih sredstava, jer se ve} druge godine
nakon tretiranja na pomladnoj povr{ini javljaju sve
vrste lu`njakovih {uma (ovisno o biljnoj zajednici jav-
ljaju se poljski jasen, obi~ni grab, klen, nizinski brijest,
vez, lipe, vrbe, topole, `estilj, {umske vo}karice itd.).
Osim toga, radi se o jednokratnom kori{tenju kemijskih
sredstava u ~itavom ` ivotu sastojine, koji iznosi izme|u
140 i 160 godina te vrlo blagoj koncentraciji.
@ir se u godini uroda prikuplja otkupom od stanov-
ni{tva, tretira fungicidima i u najkra}em roku unosi u {-
umu. Unos se obavlja traktorskim rasipa~ima, naj~e{}e
u koli~ini od 600 do 800 kg po hektaru (okvirno se mo`e
re}i da ako je urod jako dobar, unosi se 600 kg po hekta-
ru, ako je osrednji 800 kg). Nakon naplo|ivanja pomla-
dne povr{ine s tolikom koli~inom `ira, kasnije se prili-
kom njege ne javljaju veliki problemi, jer se na velikom
dijelu povr{ine javlja relativno gust hrastov pomladak.
U mirovanju vegetacije obavlja se naplodni sijek.
Tijekom zime na pomladnoj se povr{ini truju glodavci
postavljanjem otrovnih mamaca u plasti~ne cijevi.
Mamci se izla`u sve dok ih glodavci jedu. Ova se mje-
ra za{tite primjenjuje ponajprije u mirovanjima vegeta-
cije tijekom nekoliko godina, sve dok postoji opasnost
od ozbiljnih {teta na pomlatku.
Nakon naplodnoga sijeka na odre|enim se dijelovi-
ma pomladne povr{ine mo`e po~eti pojavljivati stagni-
raju}a voda. Naj~e{}i razlozi njezine pojave su: 1)
Uklonjen je velik broj starih stabala koja su intercepci-
jom i transpiracijom vezala i osloba|ala velik dio vode
(P r p i } i dr. 1996). Nakon dovr{noga sijeka situacija
biva jo{ nepovoljnija. 2) Ispresjecanost {umskoga
kompleksa pravokutnom mre`om {umskih prometnica
rezultirala je poremetnjom prirodnoga protjecanja pov-
r{inskih voda (May e r 1996). Ako kanali uz prometni-
ce nisu proto~ni, voda otje~e ote`ano ili ~ak ne otje~e
uop}e). 3) Ako se izvo`enje drvnoga materijala s po-
mladne povr{ine radi u uvjetima slabe nosivosti {um-
skoga tla, poslije naplodnoga sijeka iza forvardera
ostanu vrlo duboki kolotrazi koji onemogu}uju nor-
malno otjecanje vode s nekih dijelova povr{ine.
Slika 9. Kanal uz {umsku cestu zatrpan drvnim ostatcima nakon
otpreme trupaca.
Figure 9 A channel by a forest road covered up with wooden rem-
nants after removal of timber.
Pojava stagniraju}e vode na niskim dijelovima te-
rena nakon uklanjanja starih stabala normalna je, jer
mlada sastojina intercepcijom i transpiracijom ve`e i
osloba|a zna~ajno manje vode nego {to je to ~inila sta-
ra. Voda se s tih dijelova pomladne povr{ine mo`e od-
vesti kopanjem plitkih odvodnih kanala, tzv. kanala si-
savaca (Ma t i } 1996, May e r 1996). Ako se pri ob-
novi sastojina zbog konfiguracije terena predvi|a
mogu}nost pojave stagniraju}e vode na nekim dije-
lovima pomladne povr{ine, kopanje bi ovih kanala
trebalo na vrijeme planirati u okviru radova bio-
lo{ke reprodukcije {uma.
Pravokutna mre`a {umskih prometnica poremetila
je prirodno protjecanje povr{inskih voda, jer njome su
veliki cjeloviti {umski kompleksi ispresjecani te je
nastalo mno{tvo malih cjelina. Mre`a kanala uz pro-
metnice u takvim uvjetima u svakom trenutku mora
biti potpuno proto~na, a to nije jednostavno posti}i.
Prije po~etka pripremnoga sijeka to je u zoni odvodnje
s pomladne povr{ine trebalo osigurati. No, vrlo je va`-
no provjeriti stanje nakon {to se otpremi sav drvni
materijal s pomo}nog stovari{ta nakon naplodnoga
sijeka. To je va`no jer u kanalu mo`e ostati ostataka
forvarderskih prijelaza, cijevni propusti mogu biti po-
pucani, o{te}eni, zasuti i sl., mo`e se javiti ve}a koli~i-
NAPLODNJA I NAPLODNI SIJEK – Seeding and seed cut
OTKLANJANJE NEDOSTATAKA – Removal of defficiences
na drvnih ostataka (Slika 9.) itd. Ako se prona|u zapre-
ke koje ometaju protok vode, treba ih ukloniti.
Nakon sje~e stabala i izrade drvnih sortimenata sli-
jedi njihovo privla~enje na pomo}no stovari{te. Sorti-
menti iz sje~ina nakon naplodnih i dovr{nih sjekova
izvoze se forvarderima. Zbog sve bla`ih zima i izo-
stanka smrzavanja tla (koje bi mu pove}alo nosivost)
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Slika 10. Duboki kolotrazi nakon privla~enja drvnih sortimenata u
naplodnom sijeku.
Figure 10 Forest soil damaged by wood skidding during regenera-
tion cut.
natovareni forvarderi prolaskom kroz sje~inu prave
{tete na tlu (Slika 10.). Nakon privla~enja ponekad
ostaju vrlo duboki kolotrazi koji prekidaju normalne
povr{inske tokove vode, a u njima se voda i zadr`ava
ili te~e u ne`eljenom smjeru (May e r 1996).
Sabijanje tla, koje je posljedica kretanja vozila po
{umskom bespu}u, dovodi po pove}anja gusto}e tla,
odnosno smanjenja sadr`aja pora (P o r { i n s k y 2005).
Pove}anjem gusto}e tla, odnosno smanjenjem porozi-
teta, smanjena je infiltracija vode u tlo, kao i vodopro-
pusnost tla (P o r { i n s k y 2005, iz A r n u p 1999). U
takvoj situaciji dio pomladne povr{ine mo`e se zamo-
~variti. Ne mogu se kopati kanali sisavci za odvo|enje
te vode, jer su kolotrazi nekada dublji od kanala koji bi
se kopali (May e r 1996). Ovakvo stanje te{ko je po-
praviti i treba ga nastojati izbje}i. To je dijelom mogu-
}e posti}i sljede}im mjerama: 1) Izvozne putove for-
varderima na terenu treba obilje`iti. Najbolje je koris-
titi (postoje}e) vlake koje su u ve}ini odjela projektira-
ne okomito na {umsku cestu na me|usobnim razmaci-
ma od 35 metara (koje su tijekom ` ivota sastojine kori-
{tene za izvoz i u proredama). Strojevi se trebaju kreta-
ti po tim obilje`enim vlakama i silaziti s njih samo da
se natovare. P o r { i n s k y (2005) citira G r e u l i c h a i
dr. (2004) koji navode da se pri neograni~enom kreta-
nju vozila tijekom privla~enja drva povr{ina ga`enja
tla pove}ava za 25 % u odnosu na ograni~eno kretanje
po mre`i planski projektiranih vlaka, pa se vidi kolika
je va`nost obilje`avanja vlaka i vo`nje po njima. 2)
Ako je tlo slabo nosivo, mora se tovariti razmjerno
manja koli~ina trupaca na tovarni prostor. 3) Na nis-
kim i slabo nosivim dijelovima terena preko kojih pre-
laze vlake dobro je napraviti talpu od materijala iz kro-
{anja (na ravnim oblicama kota~i lak{e proklizavaju).
Ako se duboki kolotrazi (vaga{i) ipak naprave, nakon
zavr{etka privla~enja treba ih sanirati. Taj posao mogu
dobrim dijelom napraviti forvarderi svojim daskama,
pod uvjetom da je tlo prosu{eno. Ako je na izvoznim
vlakama blato forvarderi nisu u~inkoviti pri zatrpava-
nju kolotraga. U tom je slu~aju potrebno pri~ekati da
se tlo prosu{i i ru~no zatrpati vaga{e zemljom s njiho-
vih vrhova. Pri uspostavi {umskoga reda mo`e se u
njih ubacivati i sitnu granjevinu i drvne ostatke koji se
ne odvoze za ogrjev.
Ako se na dijelovima pomladne povr{ine unato~
poduzetim mjerama pojavi stagniraju}a povr{inska
voda, na njima se javljaju {a{evi i barska vegetacija.
Mlade hrastove biljke pate zbog vi{ka vode i pogor{a-
nih uvjeta u tlu, a jo{ vi{e zbog {a{a koji ih gu{i (Slika
11.). Kod prve vegetacije njega ponika na pomladnoj
povr{ini u na~elu nije potrebna, ali na zamo~varenim
dijelovima treba tijekom ljeta sasje}i {a{ oko hras-
tovih biljaka (K r e j ~ i i Dub r a v a c 2004). Pritom
se mora paziti da se sav sasje~eni materijal raspore-
di oko hrasti}a, da ih ne posavija. Ako se to ne napra-
vi {a{evi tijekom zime polegnu po hrasti}ima. To izazi-
Slika 11. Hrasti} kojega {a{ prerasta i gu{i.
Figure 11 Young oak plant suffer from overgrowth sedge.
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Slika 12. Barska vegetacija na dijelu pomladne povr{ine nakon
oplodnih sje~a.
Figure 12 Swampy vegetation on a part of regeneration area after
seed cuttings.
va odumiranje vr{noga pupa na savijenim biljkama i
rast nekoliko novih stabalaca iz postranih pupova koji
su bili manje zastrti (K r e j ~ i i Dub r a v a c 2004). Bu-
du}i da stagniraju}a voda (ako se pojavi) nakon na-
plodnoga sijeka naj~e{}e ne prekriva veliku povr{inu,
trebalo bi svakako napraviti `etvu svog {a{a oko hras-
tovih biljaka (jer taj dodatni tro{ak na maloj povr{ini
nije prevelik, a rad je vrlo koristan). Time bi im se
pru`ili znatno bolji izgledi za pre`ivljavanje i nastavak
rasta. Ova mjera njege trebala bi se provoditi barem
tri do ~etiri godine uzastopno, sve dok hrastove bilj-
ke ne uzrastu i oja~aju toliko da ih {a{evi ne mogu
ugroziti. Imaju}i to u vidu, ovaj bi rad svake godine
trebalo uvrstiti u plan radova biolo{ke reprodukci-
je {uma na onolikoj povr{ini kolika je stvarno
zamo~varena. Ako se zabareni dijelovi povr{ine ne
njeguju, tijekom nekoliko godina na njima hrasti}i pos-
tupno propadaju i takve se povr{ine moraju popuniti,
naj~e{}e jasenovim sadnicama.
BRIGA O MLADOM NARA[TAJU – Care of the young generation
Od svibnja do srpnja hrastov se ponik prema stvar-
noj potrebi tretira protiv hrastove pepelnice fungici-
dom pomo}u traktorskih atomizera. Ova se mjera za-
{tite provodi tijekom nekoliko godina dok se ponik i
pomladak nalaze pod za{titom kro{anja starih stabala.
Nakon uklanjanja starih stabala dovr{nim sijekom tre-
tiranje se vi{e ne provodi.
Prva njega pomlatka naj~e{}e se radi pod zastorom
kro{anja starih stabala, u drugoj ili tre}oj vegetaciji.
Uklanjaju se nepo`eljne vrste i osloba|a se prostor glav-
nim vrstama. Uz hrast treba podr`ati vo}karice i rijetke
vrste, a na dijelovima terena na kojima hrast nije uspio
podr`at }e se poljski jasen. Obvezno treba napravit `e-
tvu {a{a na povr{inama gdje se javlja i ugro`ava hrast.
Pri doznaci za dovr{ni sijek dozna~uju se sva pre-
ostala stabla na pomladnoj povr{ini izuzev obilje`enih
vo}karica, stabala s dupljama, rijetkih vrsta i drugih
odabranih stabala, bilo pojedina~no raspore|enih ili u
skupinama.
Nakon dovr{noga sijeka problemi sa stagniraju}om
vodom naj~e{}e bivaju jo{ ve}i (Slika 12.). Za njihovu
prevenciju i otklanjanje ili ubla`avanje posljedica vri-
jedi sve {to je napisano kod naplodnoga sijeka. Treba
pregledati i o~istiti odvodne kanale, iskopati ili obno-
viti kanale sisavce, zatrpati vaga{e, sasjecati {a{ oko
hrastovih biljaka itd. Zatrpavanje vaga{a nakon dovr{-
noga sijeka najbolje je napraviti nakon zimskih stude-
ni, dok je zemlja na vrhovima vaga{a sipka, a prije
nego {to se povi{enjem temperatura u prolje}e isu{iva-
njem stvrdne, kada je taj posao ru~no iznimno te{ko
obaviti (P o s a r i } 2007).
Nakon dovr{noga sijeka na pomladnoj se povr{ini
trasira i prosijeca mre`a {ljukarica (budu}ih izvoznih
vlaka) i uzgojnih staza.
Poslije prosijecanja uzgojnih staza povr{ina se de-
taljno pregledava kako bi se utvrdilo treba li pojedine
zone popunjavati i kojom vrstom drve}a. Za sada se pri
popunjavanju koriste sadnice poljskoga jasena i hrasta
lu`njaka. Ma t i } (1996) preporu~uje pri popunjavanju
koristiti i pionirske vrste drve}a – (uz navedeni poljski
jasen) crnu johu, vrbu i topolu, jer pretpostavlja da lu`-
njak u odre|enim zonama nije uspio zbog zakorovlje-
nja, zamo~varenja i sl., a takve su povr{ine izgubile
svojstva {umskoga tla pogodnog za uspijevanje hrasta.
Budu}i da vrbe i topole same osvoje najni`e terene,
dobro bi bilo razmisliti o uno{enju crne johe (Alnus
glutonosa Gaertn.), koje u spa~vanskim {umama ima
vrlo malo. Tako|er, bilo bi dobro pomladne povr{inepopuniti plemenitim lista~ama, ponajprije divljomtre{njom (Prunus avium L.). Naime, nakon oplodnih
sje~a na pomladnoj se povr{ini vrlo brzo jave gotovo
sve vrste lu`njakovih {uma. Od {umskih vo}karica u
dosta velikom broju pridolaze divlja jabuka i divlja
kru{ka, a divlja tre{nja se pojavljuje kudikamo manje.
Sadnjom tre{nje na gredama doprinijelo bi se biorazno-
likosti, ali i dobilo kvalitetno drvo (uz ostale ranije
nabrojene koristi koje pru`aju vo}karice). O r e { k o v i }
i dr. (2006) navode i pionirsku ulogu tre{nje izjedna~-
uju}i je s johom, jasenom i javorima. K a j b a i dr.
(2006) pi{u o nu`nosti o~uvanja genetske raznolikosti
{umskoga drve}a, posebice spominju}i divlju tre{nju
kao prioritet, u svrhu odr`avanja barem dijela njihovoga
evolucijski stvorenoga adaptacijskog potencijala i omo-
gu}avanja njihove genetske obnove. Za obuhva}anje
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jo{ postoje}e genetske varijabilnosti autori predla`u
osnivanje klonskih arhiva i klonskih sjemenskih plan-
ta`a. U Hrvatskoj je ve} osnovana jedna klonska sje-
menska planta`a divlje tre{nje na zagreba~kom podru-
~ju. Bilo bi jako dobro kada bi se sli~na planta`a
osnovala i za slavonsko podru~je, iz koje bi se mo-
gao dobiti sadni materijal za unos u odgovaraju}e
{umske zajednice prilikom obnove {uma.
ZAKLJU^CI – Conclusions
Obnova {uma oplodnim sje~ama na podru~ju Upra-
ve {uma Podru`nice Vinkovci uspje{no se provodi.
Biolo{ko-tehni~ki zahvati koji se primjenjuju prilago-
|eni su stanju sastojina i na ve}em dijelu pomladne po-
vr{ine daju dobre rezultate. Najve}i problem je zamo-
~varivanje dijelova pomladne povr{ine nakon obnove.
Da bi se {tetan utjecaj zamo~varivanja sprije~io ili
ubla`io predla`e se sljede}e:
– Prije po~etka oplodnih sje~a unijeti sadnicama crnu
johu i poljski jasen u postoje}e strugove i rubne di-
jelove bara na pomladnim povr{inama. Sadnice bi
rasle i oja~ale dok jo{ stara sastojina nije posje~ena.
Time bi se nakon obnove dobila drvenasta vegetaci-
ja pionirskih, ali ujedno i gospodarskih vrsta u bara-
ma koja bi mogla opstati, ~ime bi se osvojio dio po-
stoje}ih bara. Ovakav bi na~in rada trebalo pokusno
provesti na manjim povr{inama i provjeriti uspjeh.
– Treba provjeravati stanje mre`e kanala oko pomla-
dne povr{ine nakon svake sje~e (pripremnog, na-
plodnog i dovr{nog sijeka), o~istiti ih i omogu}iti
njihovu proto~nost.
– Ako se zbog konfiguracije terena na dijelovima po-
mladne povr{ine predvi|a stagniranje vode, plani-
rati i provesti kopanje plitkih kanali}a za njezino
odvo|enje.
– Ako se privla~enje drvnih sortimenata mora obaviti
u uvjetima slabo nosivog tla, primjenjivati sve mjere
njegove za{tite: pri kretanju i}i po obilje`enim vla-
kama, prilagoditi veli~inu tovara trenutnoj nosivosti
podloge i praviti talpe na niskim dijelovima terena.
Nastanu li ipak duboki kolotrazi treba ih zatrpati.
– Na dijelovima pomladne povr{ine koji se unato~
svemu zamo~vare treba od prve vegetacije tijekom
nekoliko godina uzastopce ljeti po`eti sav {a{ oko
hrastovih biljaka. Time bi se sprije~ilo polijeganje
{a{a po hrastu tijekom zime i postupni gubitak hras-
tovih biljaka s tih dijelova povr{ine.
Prije ogra|ivanja pomladne povr{ine za{titnom ogra-
dom predla`e se dozna~iti i posje}i sva stabla nagnuta na
trasu budu}e ograde. Time bi se izbjegla sje~a tih staba-
la u naplodnom i dovr{nom sijeku (kad je ograda ve}
postavljena) uz upotrebu `i~anoga poteza~a. Na taj bi se
na~in ovaj rad znatno ubrzao i pojeftinio.
Ispunjavanje uvjeta propisanih certifikacijom {uma
odnedavno je obveza ugra|ena u hrvatsko zakonodav-
stvo. Tako prilikom obnove {uma ne treba sje}i za{ti}e-
ne, rijetke i ugro`ene vrste drve}a, {umske vo}karice i
ostale vrste s bobi~astim plodovima. Potrebno je ostav-
ljati odre|en broj starih dubova, suhih i trulih stabala u
rasporedu i broju koji osigurava o~uvanje biolo{ke raz-
nolikosti. Prilikom dovr{noga sijeka ostavljaju se ma-
nje neposje~ene povr{ine. Uz ve}e vodotoke ostavlja
se neposje~ena zona stabala u {irini prosje~ne visine
stabala toga podru~ja.
U svjetlu navedenih propisa dobro bi bilo da dozna-
~iva~ na terenu vidljivo obilje`i pojedina~na stabla i
skupine stabala koje }e ostati na pomladnoj povr{ini
nakon obnove. To bi najbolje bilo napraviti pri prvom
zahvatu, doznaci za pripremni sijek, jer tad na plohi jo{
stoje sve vrste. [umske vo}karice i stabla s dupljama
mogu se ostaviti pojedina~no na plohi, a rijetke vrste
bi, ako je mogu}e, trebalo ostaviti u okviru skupina sta-
bala. Skupine trebaju obuhvatiti stabla iz dominantne,
nuzgredne i podstojne eta`e. Mo`e se ostaviti i pokoje
suho stablo, ali to u dobi kad se sastojina obnavlja nije
nu`no, jer }e se hrastovi iz ostavljenih skupina vrlo
brzo po~eti su{iti. U barama je korisno ostaviti nekoli-
ko starih jasenovih stabala radi kasnije dodatne na-
plodnje jasenovim sjemenom.
Prilikom popunjavanja slabije naplo|enih dijelova
pomladne povr{ine bilo bi dobro, uz vrste koje se uobi-
~ajeno koriste (hrast i jasen), najni`e dijelove terena po-
punjavati i crnom johom (Alnus glutonova Gaertn.), a
grede divljom tre{njom (Prunus avium L.). U tu svrhu
trebalo bi osnovati klonsku sjemensku planta`u divlje
tre{nje za slavonsko podru~je, po uzoru na ve} osnova-
nu na zagreba~kom podru~ju.
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SUMMARY: Regeneration of Pedunculate oak forests in Spa~va basin and
in whole area of Forest administration Vinkovci is carried out by a combina-
tion of timely synchronized biological and technical operations which achive
a good result. In this paper all regeneration operations are mentioned in
chronological order and briefly described, but the most imported thing was to
describe possible changes of working method which would result in better
reforestation result, or lower costs of works, or to harmonize the recent way of
work with new forestry laws. Possibilities of avoiding apperance of water-
logging during and after regeneration process on some segments of regenera-
ted area are mentioned, as well as possibilities of decreasing costs of felling
trees on forest margins. It is also pointed on different obligations prescribed
by law which should be applied in common working procedure.
K e y  wo rd s : Pedunculate oak, forest regeneration, water-logging, forest
certification, biodiversity.
